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Entomopathogenic activity of a variety of the fungus,
Colletotrichum acutatum, recovered from the elongate hemlock
scale, Fiorinia externa
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Materials and Methods
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=B><>?1B8>75=93
6C=79
Colletotrichum acutatum D1@	 fioriniae D1@	=>D	9=549B	
C. a. fioriniae
!+ Fiorinia externa &>8>=:'0 

C. acutatum D1@. fioriniae !+ Fiorinia externa 1G25@@G%1=5'0 

C. acutatum D1@	 fioriniae !+ Fiorinia externa A>?CA'0 

C. acutatum D1@	 fioriniae !+ Fiorinia externa /1@4)>C=4*9475
*5A5@D1B9>='0


C. acutatum D1@	 fioriniae 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
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